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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARI O
DE LA CREACIOÑ DE L
INSTITUTO ' DE INVESTIGACION TEXTIL Y DE COOPERACIO N
INDUSTRIAL DE TERRASSA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BARCELONA
Ciclo de Conferencias sobre :
CONTAMINACION Y TRATAMIENTO DE LOS VERTIDO S
DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Abril 197 9
Lunes 23 . Presentación (Dr. J . Cegarra, Director del Instituto)
.
«Principales pa{támetros que determinan la contaminación ,de lós
efluentes textiles; y técnicas para disminuir la contaminación de ló1
mismos antes de su vertido» .
(Dr . M. Crespi, ,del Instituto) .
- «Réutilisation de certains bains de teinture de fibres acryliques» .
(M. Georges Ross, I .T .F. - Nord) .
---- «Técnicas de tratamiento de-las aguas residuales de la industria textil» .
(Dr . M. Crespi, del Instituto) .
Martes 24 .
	
«Toxicité comparée des bains de teinture en colorants au chrome
et en colorants métalliffres 2 :1» .
(M. Georges Ross, I .T .F . - Nord) .
-
«Le traitement des eaux residuaires des industries textiles» .
(M. J . C. Bourdelot, Ingénieur E.N.S .I .A
.) .
-
«Recupération des calories des eaux chaudes» .
(M. Georges Ross, I .T .F. - Nord) .
-
«Comment dimensionner une station d'épuration biologique des eau x
de tenturerie á partir d'une étude préalable» .
(M. Georges Ross, I .T .F . - Nord) .
Miércoles 25. «Tratamiento de los ,afluentes de una industria textil alg o
donera, en una planta piloto de fangos activados por coagulación-
floculación» .
(Dr . M. Crespi, del Instituto)
.
«Le procédé ITF-Nord/Alfa Laval de traitement des eaux de lavage e t
de rincage de la lame brote . Description et résultats d'une installatio n
industrielle» .
(M. Georges Ross, I .T .F. - Nord) .
«Información general sobre la normativa legal de las aguas residuale s
en España» .
(Dr. Gamaliel Martínez de Bascarán, Confederación Hidrográfica del
Tajo) .
«Législation en France sur les eaux residuaires» .
(M. Georges Ross, I .T .F. - Nord) .
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Jueves 26 .
	
Visita a una estación depuradora de fangos activados .
-
«Deshidratación mecánica .de fangos» .
(Ing. Ind. Munir Andrawes, ETSIIT) .
-
«Estudio de sistemas para el tratamiento y eliminación de sólidos
disueltos en aguas de vertidos» .
(Ing. Químico M. Gonzalo, CIDA) .
- «Eliminating pollution of textile industry wastes by membrane pro-
ce'ss.es» .
(Mr. Isadore Nusbaum, Peiró, S .A .) .
Viernes . 27 .
	
Visita a una estación depuradora de coagulación-floculación .
-
«Utilización del carbón activo granulado en el tratamiento de aguas
industriales textiles» .
(Ing. Químico, P . Y . Divet) .
-
«Enfarbung von farberciabwassern mit aktivkohle» .
(Decoloración con carbón activo de aguas coloreadas) .
(Dr . Alex Bürger, Bayer A .G .) .
- «The application of powdered and granular activated carbon in th e
purification of waste water coming fro , Textile Dyeing Industry» .
(Drs . S . P . Bakker, Norit, N .V .) .
ACTO ACADEMICO CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVERSARI O
Lunes 22 de octubre ,de 1979
-
Memoria general del Instituto .
-
Discurso' del Director .
-
Entrega de Placas Conmemorativas, a :
Institut Textile de 'France
International Wool Secretaria t
Escuela Técnica Sup. de Ing. Ind . .de Terrassa .
Parlamento del Presidente del Consejo Consultivo .
-
Palabras del Rector de la Universidad .
Simposio Internacional sobre
«PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA TEXTI L
Y SU TECNOLOGIA »
(Octubre de 1979 )
Martes 23 .
	
«Situación actúal y previsiones de desarrollo en la Industri a
Textil de los países industrializados» .
(Dr . Ing. Liberto Coll - Tortosa) .
-- «Problemas actuales y futuros en el suministro de materias prima s
para la Industria Textil» .
(Ing. Jaime Valls Roig, Dir . Gral . de Cyanenka, S . A . ) .
Miércoles' 24 .
	
«Tendencias en la evolución de la Tecnología mecánico-textil» .
(M. Harmin H . Keller, Dir . del Instituto Textil Argentino) .
-
«Tendencias en la evolución de la Tecnología químico-textil» .
(Dr. Ing. José Carbonell Costa, Sub-Dir. de Sandoz A.G., de Basilea) .
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Jueves 25 .
	
«La solidarité des producteurs, distributeurs et consommateurs ,
retrouvées dans la qualification des produits textiles» .
(M. Denis Marcé, Ing . Polytech., Director del Institut Textile de
France) .
-
«La recherche textile dans la Communauté Européenne et ses pers-
perspectives» .
(M . J . Stryckman, Director de Centexbel, de Bruselas) .
(Las conferencias serán seguidas de coloquio) .
Curso sobre
ASPECTOS TECNICO-COMERCIALES DE LA S
FIBRAS QUIMICAS
(Noviembre de 1979 )
Lunes 5 .
	
«Historia, «olución técnica, producciones y consumos . Estado ac=
tual y previsiones'» .
(Dr. J . Roig Serra, de S .A.F.A .) .
-
«Clasificaciones, tipos y campos de aplicación» .
(Dr. L. Vitali, de Nurel)
.
Martes 6 .
	
«Estructura de 'las fibras químicas» .
(Dr. J . Gacén, del Instituto) .
-
«Propiedades físicas y caracterización» .
(Dr . F. López-Amo y Dr. J . M.a Pons, del Instituto) .
Miércoles 7 .
	
«Propiedades químicas y caracterización» .
(Dr . J . Gacén, del Instituto) .
- «Las fibras químicas en el sector del tejido de punto circular» .
(D . <C . Del Castillo, de La Seda de Barcelona) .
Jueves 8 . «Avances en la hilatura de cable a hilado» .
(Ing. Sr . Matilla, de La Seda de Barcelona) .
-- «Las fibras químicas en las telas no convencionales» .
(Ing. Sr . De la Riva, de Sniace) .
(Las conferencias serán seguidas de coloquio) .
Curso sobre
RUIDO EN LA INDUSTRIA
(Medida, valoración y reducción del ruido industrial )
(Noviembre de 1979 )
Lunes 26 .
	
«Naturaleza del ruido» .
(J . L . Castellá, Ing . Quím. Sarriá, I .G .C . Toulouse) .
-
«Niveles de ruido y espectros ,de frecuencia» .
(J . L . Castellá, Ing . Quím. Sarriá, I .G .C . Toulouse) .
Martes 27. «Medición del ruido» .
(J . L. Castellá, Ing . Quím. Sarriá, I .G .C . Toulouse) .
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-
«Valoración del ruido en ambientes laborales» .
(Ing. Ind . E. Caste j ón Vilella, I .G .C . Toulouse) .
Miércoles 28 .
	
«Valoración del ruido en ambientes no laborales» .
(Lic . C. Químicas, R. Pou Serra) .
- «Reducción del ruido» .
(F. Bernal Domínguez, I .Q .S ., I .G .C . Toulouse) .
Jueves 29 .
	
«Legislation et valoration du bruit émi par les machines textiles» .
(Ing . M .G. Alibert . I :T .F. - Nord) .
Viernes 30 .
	
«Determinación práctica del poder de absorción del ruido po r
diferentes superficies» .
(Dr. Ing. J . Castany Valeri) . .
(Las conferencias serán seguidas de coloquio)
.
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